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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 1/ t'~ с., / л l"Jg /. // _ .:::L рис., & табл., 5 источник, 
_____ прилож. 
Участок механического цеха по обработке зубчатых колес коробки 
перемены передач. трактора "Беларус" с разработкой техпроцесса изготовления 
шестерни (дет. 50-1701214) и автоматизацией операции зубообработки. Объем 
выпуска 13 7 тыс. деталей в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни. в 
условиях массового производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс:-
1. Предложен метод получения заготовки штамповкой на КГПШ в 
закрытых штампах вместо открытых. 
2. Две токарные операции объединены в одну за счет применения 
специального резца, обеспечивающего подрезку торца ступицы и точение канавки 
на ней для выхода шлифовального круга. 
3. На операции протягивания отверстия горизонтально-протяжной станок 
7Б56 заменен вертикально-протяжным 7Б66, что позволило повысить- точность 
обработки и уменьшить занимаемую площадь цеха. 
4. На операции зубофрезерования в качестве режущего инструмеша 
применена двухзаходняя червячная фреза из быстрорежущей стали повышенной 
производительности P9Kl О, что позволило уменьшить трудоемкость операции, а 
также количество зубофрезерного оборудования. 
5. Разработана конструкция механизированного приспособления, 
предназначенного для закрепления детали на зубофрезерном автомате АВС-12-
1676. 
6. Предложена конструкция автооператора, предназначенного для 
автоматической загрузки-выгрузки обрабатываемых деталей на 
зубошевинговальном автомате АВС-02В. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: v КПШ1 1. Предложенный метод получения заготовки штамповкои на в 
закрытых штампах. б ния 
2. Конструкция механизированного приспосо ления для закрепле 
детали на зубофрезерном автомате. ра для автоматической загрузки-выrрузки 
3 Конструкция автооперато 
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